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Novel Pasung Jiwa karya Okky Madasari membawa pandangan terhadap 
penolakan tradisi. Novel Pasung Jiwa merupakan tanggapan pengarang terhadap 
struktur masyarakat dari kelompok sosial yang diwakilinya. Permasalahan yang 
dibahas dalam penelitian ini, yaitu 1) bagaimana struktur novel Pasung Jiwa 
karya Okky Madasari? 2) bagaimana relasi antara struktur teks dengan struktur 
sosial dalam novel Pasung Jiwa karya Okky Madasari? 3) bagaimana pandangan 
dunia pengarang yang diekspresikan dalam novel Pasung Jiwa karya Okky 
Madasari? Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui struktur novel Pasung Jiwa 
karya Okky Madasari, 2) mengetahui relasi antara struktur teks dengan struktur 
sosial dalam novel Pasung Jiwa karya Okky Madasari, 3) mengetahui pandangan 
dunia pengarang yang diekspresikan dalam novel Pasung Jiwa karya Okky 
Madasari. Penelitian novel Pasung Jiwa menggunakan pendekatan strukturalisme 
genetik. Jenis penelitian termasuk dalam penelitian kualitatif. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah metode dialektika.  
Dari analisis ini dapat disimpulkan: 1) struktur novel Pasung Jiwa 
mengandung gagasan liberal yang didasarkan pada moralitas dan kebebasan 
individu. Gagasan liberal bertentangan dengan tindakan kelompok konservatif 
yang kolot. Okky menggunakan kuasa negara untuk menyerang tradisi, 2) novel 
Pasung Jiwa sebagai bentuk perlawanan terhadap struktur sosial yang mendasari 
pada persoalan reformasi yang identik dengan modernisasi. Perlawanan 
ditunjukkan sebagai upaya menyatakan eksistensi diri kelompok sosial liberal 
yang didasarkan pada kebebasan individu dan HAM agar tidak terperangkap 
dalam tradisi yang dibentuk oleh masyarakat, 3) Okky termasuk wakil dari 
kelompok sosial golongan borjuis yang membela kelompoknya yaitu liberalis. 
Pandangan dunia yang muncul mendasarkan pada moralitas dan nilai-nilai 
kemanusiaan yang menekankan pada kebebasan individu dan HAM. Pandangan 
ini didasari oleh konsep individualistis yang menghendaki kebebasan dan 
kepentingan individu lebih utama dari kepentingan tradisi. 
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